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INTRODUZIONE 
Questo elaborato di tesi ha lo scopo di realizzare l’elemento radiante singolo e con 
differenti tipologie del piano di massa per un’array di antenne operante in banda HF e da 
impiegare in applicazioni radar in ambito di difesa militare.  
Le specifiche essenziali di progetto richiedono che suddetta struttura venga utilizzata 
nella banda da 3 MHz a 30 MHz, e che sia in grado di rivelare bersagli aldilà dell’orizzonte 
ottico (radar OTH). 
Scopo dell’elaborato è stato quello di curare la progettazione del singolo elemento 
radiante, con varie tipologie del piano di massa, da inserire nella struttura finale dell’array 
suddetto, e quindi analizzare i risultati ottenuti per poi effettuare un riscontro diretto con le 
specifiche.   
Pertanto è stata rivolta particolare attenzione alle prestazioni che l’elemento deve 
realizzare in tale banda di frequenze, unitamente ad una riduzione dell’ingombro della 
struttura complessiva. Infine sono state valutate le prestazioni dell’elemento con opportuni 
piani di massa che riproducano in modo realistico la presenza di un terreno sottostante 
l’elemento e allo stesso tempo riescano a sostituire il piano di massa inizialmente di 
conduttore perfetto. 
La costruzione della geometria della struttura del singolo elemento radiante e quindi 
l’analisi delle prestazioni relative sono stata affrontate con il software NEC, che utilizza come 
metodo di risoluzione numerica il Metodo dei Momenti.  
Nel primo capitolo vengono descritte le caratteristiche di una trasmissione radar nella 
banda HF e particolare attenzione è stata prestata ad una tipologia di radar OTH detta 
skywave, basata sulla riflessione sulla ionosfera del segnale elettromagnetico trasmesso e 
ricevuto. Quindi è stata brevemente descritta la configurazione di tale radar e una sua 
possibile realizzazione data dall’antenna ad array denominata Dragonfly. 
Nel secondo capitolo è descritto il Metodo dei Momenti, basato sulla soluzione 
dell’equazioni di Maxwell mediante la risoluzione di equazioni integrodifferenziali che legano 
i campi alle densità di correnti indotte da essi sui conduttori. Viene descritto altresì il motivo 
per il quale tale metodo risulti particolarmente adatto alla risoluzione di problemi 
elettromagnetici legati allo scattering di strutture filari. 
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Nel terzo capitolo vengono brevemente descritte le antenne a banda larga con 
particolare attenzione rivolta all’antenna biconica e ad una sua realizzazione realistica di 
dimensione finita su piano di massa, da cui si prende spunto in questo elaborato per ricavare 
le successive strutture. Vengono riportate anche le tecniche di miniaturizzazione delle antenne 
e descritte le caratteristiche delle antenne meandered che, insieme all’antenna biconica 
costituiscono le basi teoriche per la progettazione dell’ elemento radiante di questo elaborato. 
Quindi vengono analizzate le diverse strutture ricavate variandone via via le caratteristiche 
geometriche. Di ogni struttura vengono riportati e commentati i parametri caratteristici quali:  
il diagramma d’irradiazione, l’ impedenza d’ingresso, il Rapporto d’Onda Stazionaria. 
Nel capitolo quarto vengono riportate le prestazioni degli elementi radianti operanti su 
terreno umido su cui si pone una griglia metallica per aumentarne la conducibilità. In  
particolare viene studiato l’effetto sui parametri dell’antenna dovuto all’introduzione sul 
terreno di una griglia a raggi.  
Nel quinto capitolo infine, vengono riportati i risultati ottenuti dalla valutazione del 
campo elettrico nelle vicinanze dell’alimentazione dell’antenna, con riferimento al fenomeno 
dell’ “effetto corona” . 
 
